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	 Streszczenie
Wstęp: Wraz z rozwojem profilaktyki pierwotnej raka szyjki macicy, czyli szczepień przeciwko wybranym, 
onkogennym typom HPV, rośnie znaczenie badań epidemiologicznych rozpowszechnienia poszczególnych typów 
wirusów brodawczaka ludzkiego. Częstość zakażenia HPV zmienia się w zależności od lokalizacji geograficznej 
danej populacji. Skuteczność profilaktyki pierwotnej skierowanej przeciwko HPV 16, 18 w kontekście obniżania 
zachorowalności na raka szyjki macicy, będzie zależała m. in. od rozpowszechnienia tych typów w danej populacji 
oraz wirusów zbliżonych antygenowo, które w części obejmie odporność krzyżowa. 
Cel pracy: Identyfikacja najczęściej występujących, onkogennych typów HPV u kobiet z rozpoznaniem HG SIL 
pochodzących z Polski Środkowo-Zachodniej celem oceny zasadności rozwoju profilaktyki pierwotnej.
Materiał: Na potrzeby testu molekularnego identyfikującego obecność DNA 13 typów wirusów onkogennych 
pobrano wymazy szczoteczką cyto-brush od 76 kobiet z rozpoznaniem CIN 2 lub CIN 3 (HG SIL). Pacjentki 
zakwalifikowane do badań były diagnozowane w Pracowni Patofizjologii Szyjki Macicy GPSK w Poznaniu. Pacjentki 
pochodziły z centralnej i zachodniej części Polski.
Metoda: Każdy materiał komórkowy, w którym za pomocą metody Amplicor HPV (Roche Diagnostics) identyfikowano 
obecność DNA HPV onkogennych typów wirusa brodawczaka ludzkiego był kolejno poddawany genotypowaniu 
molekularnemu za pomocą testu Linear Array HPV Genotyping (Roche Diagnostics).
Wyniki: Do pięciu najczęściej występujących onkogennych typów HPV zaliczono w kolejności wykrywania: 16, 33, 
18, 31, 56. Razem te pięć typów wirusa stanowiło 75,86% (88/116) wszystkich wykrytych wirusów brodawczaka 
ludzkiego.
Wnioski:
1. Do grupy najczęściej występujących genotypów HPV, u kobiet z HG SIL, mieszkających w Polsce Środkowo-
Zachodniej należą kolejno: HPV 16, HPV 33, HPV 18, HPV 31, HPV 56.
2. Dwa typy HPV 16 i 18 przeciwko, którym skierowane są szczepienia profilaktyczne, należą do grupy trzech 
genotypów HPV najczęściej identyfikowanych w zmianach CIN 2, CIN 3, rozpoznawanych u kobiet w Polsce 
Środkowo-Zachodniej. 
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Wstęp
Szacuje	się,	że	ponad	90%	raków	szyjki	macicy	rozpozna-





Kolejność	 zmian	 wywołanych	 infekcją	 wirusową,	 prowa-
dzących	do	powstania	nowotworu	obejmuje:	zakażenie	incyden-
talne,	zakażenie	przetrwałe,	śródnabłonkową	neoplazję	niskiego	
stopnia	CIN	1/LG	SIL	(cervical intraepithelial neoplasia 1/low 
grade squamous intraepithelial lesion),	 śródnabłonkową	 neo-
plazję	 średniego	CIN	 2	 i	 dużego	 stopnia	CIN	 3,	 które	 łącznie	
określa	się	jako	HG	SIL	(cervical intraepithelial neoplasia 2, 3 
/high grade squamous intraepithelial lesion).	Możliwy	jest	tak-
że	 rozwój	nowotworu	od	 zmiany	 typu	HG	SIL	z	pominięciem	
LG	SIL,	lub	inicjacja	karcinogenezy	bez	opisanych	etapów	po-
przedzających,	 określanych	 mianem	 neoplazji.	 Możliwość	 ta	
występuje	 ekstremalnie	 rzadko.	Rozwój	 raka	 szyjki	macicy	 na	
zasadzie	 stopniowego	nasilenia	 śródnabłonkowej	 neoplazji	 jest	
do	pewnego	etapu	samoistnie	odwracalny.	Szacuje	się,	że	60%	

















Identyfikacja	 najczęściej	 występujących,	 onkogennych	



















Introduction: Development of primary prevention of cervical cancer, in other words a vaccination against selected, 
oncogenic HPV types, entails an increasing importance of epidemiological studies and prevalence of various types 
of human papilloma virus. The incidence of HPV varies depending on the geographic location of the population. The 
effectiveness of primary prevention against HPV 16, 18, in the context of reducing the incidence of cervical cancer 
will depend, among others, on the prevalence of these types in the population and virus-like antigens, which are 
partially cross-resistant.
Objective: Identification of the most frequent, oncogenic HPV types in women with HG SIL diagnosis from Central 
and Western Poland to assess the merits of the development of primary prevention.
Material: For the purpose of molecular tests identifying the presence of 13 DNA oncogenic virus types, swabs 
were taken with the cyto-brush from 76 women diagnosed with CIN 2 or CIN 3 (HG SIL). Patients eligible for the 
study were diagnosed at the Laboratory of Pathophysiology of Uterine Cervix, Gynecology and Obstetrics Clinical 
Hospital of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences. Patients came from Central and Western parts of 
Poland.
Method: Cell material in which the method of Amplicor HPV (Roche Diagnostics) identified the presence of DNA 
of oncogenic HPV types was in each case subsequently subjected to genotyping using the molecular test - Linear 
Array HPV Genotyping (Roche Diagnostics).
Results: Five most common oncogenic HPV types in order of detection included: 16, 33, 18, 31, 56. Together, 
these five types of virus comprised 75,86% (88/116) of all detected HPV types.
Conclusions:
1. In women from Central and Western Poland, diagnosed with HG SIL, the most common HPV genotypes were 
HPV 16, HPV 33, HPV 18, HPV 31, HPV 56.
2. Two HPV types 16 and 18, against which vaccinations are directed, belong to the group of three genotypes of 
HPV most commonly identified in the evolution of CIN 2, CIN 3 diagnosed in women from Central and Western 
Poland.
 Key words: HPV / genotype HPV / epidemiology / HG-SIL / 
       / uterine cervical cancer / primary prevention / 
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Do	 pięciu	 najczęściej	 występujących	 onkogennych	 typów	
HPV	 zaliczono	 w	 kolejności	 wykrywania:	 16,	 33,	 18,	 31,	




















Tabela I. Wyniki genotypowania wirusów brodawczaka ludzkiego u 76 kobiet z rozpoznaniem CIN 2 lub CIN 3 (HG SIL), gdzie n – liczba wykrytych  
genotypów danego wirusa, % – dotyczy odsetka kobiet zakażonych danym typem wirusa w grupie badanej liczącej 76 pacjentek. 
 
Wykres 1. Porównanie liczby wykrytych genotypów onkogennych HPV wśród 76 kobiet z rozpoznaniem CIN 2, CIN 3.
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i	 18	 i	 krzyżowo	 przed	 innymi	 typami	wirusa	 oraz	 dysponując	
wiarygodnymi	 danymi	 epidemiologicznymi	 o	 rozpowszechnie-
niu	 poszczególnych	 genotypów	 HPV	 w	 danej	 populacji.	 Dla	





tegoroczny	 raport	WHO/ICO	 zawiera	 kompletny	 zbiór	 danych	
obrazujących	 epidemiologię	 poszczególnych	 genotypów	 HPV	
z	podziałem	na	LG	SIL,	HG	SIL	i	raki	dla	większości	krajów	Eu-
ropy	Zachodniej.	Dane	te	stały	się	punktem	wyjścia	analiz	eko-




toczącej	 się	 dyskusji	 o	 znaczeniu	 pierwotnej	 profilaktyki	 raka	









Tabela II. Porównanie wyników meta-analizy Clifforda i wsp. oraz badań własnych dotyczące częstości identyfikacji genotypów HPV  
u kobiet z rozpoznaniem HG SIL. 
 
Wykres 2. Porównanie częstości występowania genotypów HPV u kobiet z HGSIL wg meta-analizy Clifforda i wsp. oraz badań własnych.
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Analizując	 dane	 porównawcze	 przedstawione	 w	 tabeli	 II,	
należy	stwierdzić,		że	ocena	zasadności	prowadzenia	profilakty-
ki	pierwotnej	raka	szyjki	macicy	w	Polsce	powinna	być	oparta	
w	 głównej	mierze	 o	 skuteczność	 tejże	 profilaktyki	w	 zapobie-
ganiu	 rozwoju	 zakażenia	 przetrwałego	 wywołanego	 wirusem	
brodawczaka	ludzkiego	typu	16,	31,	33	i	18.	Wiodącą	rolę	wy-
mienionych	powyżej	genotypów	HPV	w	 inicjacji	karcinogene-
zy	 potwierdza	 również	 ich	 identyfikacja	w	 zmianach	 typu	 LG	
SIL,	wśród	kobiet	z	tym	rozpoznaniem	mieszkających	w	Polsce	
Środkowo-Zachodniej.	 Analiza	 126	 rozpoznanych	 zmian	 typu	
LG	SIL/CIN	1	wykazała,	że	najczęściej	wywołane	są	one	przez	








szyjki	macicy	wśród	 kobiet	 zamieszkujących	 na	 terenie	Polski	
i	Europy	Środkowo-Wschodniej.	Przytaczane	we	wspomnianym	
raporcie	 WHO/ICO	 dane	 dotyczące	 identyfikacji	 typów	 HPV	
u	kobiet	z	rakiem	szyjki	macicy	zawierają	następującą	kolejność	
genotypów	wirusów	w	 zależności	 od	 częstości	 występowania:	
HPV	16	–	57,8	%,	HPV	18	–	14,6%	i	na	pozycji	trzeciej	HPV	45	
–	4,7%.	Dwa	genotypy	wirusa	31	i	33	zajmujące	wysoką	trzecią	









najczęściej	 identyfikowanych	 wirusów	 brodawczaka	 ludzkiego	
powodujących	rozwój	raka	gruczołowego	szyjki	macicy.	Liczne	
dane	pochodzące	z	całego	świata	wskazują	na	niepokojący	trend	
wzrostu	 zachorowalności	 na	 raki	 gruczołowe	 szyjki	 macicy,	
przy	 stopniowym	obniżaniu	 się	 częstości	występowania	 raków	
płaskonabłonkowych.	Do	 ich	 rozpoznania	najczęściej	dochodzi	
na	 etapie	 zaawansowanej	 karcinogenezy,	 a	 nie	 zmian	 typu	LG	
lub	HGSIL.	Wzrost	obecności	raka	gruczołowego	szyjki	macicy	
oznacza	analogicznie	wzrost	częstości	występowania	zakażenia	




















Dwa	 typy	HPV	16	 i	 18	 przeciwko,	 którym	 skierowane	 są	2.	
szczepienia	profilaktyczne,	należą	do	grupy	 trzech	genoty-
pów	 HPV	 najczęściej	 identyfikowanych	 w	 zmianach	 CIN	
2,	 CIN	 3,	 rozpoznawanych	 u	 kobiet	 w	 Polsce	 Środkowo-
Zachodniej.												
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